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RESUMEN 
La investigación tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, de corte 
transversal descriptivo, conformado por un diseño no experimental. Conto con 
dos variables comunicación organizacional y liderazgo. 
El objetivo principal, fue determinar la relación entre ambas variables, en 
los colaboradores de la panificadora, para los objetivos específicos se utilizó 
cada variable con una dimensión, para posteriormente evaluar la percepción de 
cada una de estas, en los colaboradores, con un total de 90 participantes, 
conformado por una muestra censal. 
 La confiabilidad fue hallada con el método de Alpha de Cronbach 0.716 
para comunicación organizacional y 0.712 para liderazgo. El instrumento 
empleado fue el cuestionario, previamente validado por el juicio de tres expertos, 
conto con 25 preguntas, con la escala nominal con valoraciones de Likert.  
Los resultados obtenidos de ambas variables de estudio, en la correlación 
de Spearman (rho=0.581), se comprobó el (p=0.000<0.05) de nivel de 
correlación, completa un nivel positivo medio de aceptación, este infiere de 
manera positiva la existencia de relación entre comunicación organizacional y 
liderazgo en los colaboradores de la ‘Panificadora Don Tadeo’. 
Palabras clave: comunicación interpersonal, ruido de la comunicación, liderazgo 
organizacional, rango jerárquico.  
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ABSTRACT 
The research is an applied type, quantitative approach, descriptive cross-
section, which was made up of a non-experimental design. It had two variables 
organizational communication and leadership, in the collaborators of the 
‘Panificadora Don Tadeo’. 
The main objective was to determine the relationship between both 
variables in the collaborators, following of the specific objectives, each variable 
was used separately, to evaluate the perception of each of these in the 
collaborators of the bakery, with a total of 90 participants, made up of a census 
sample.  
Reliability was found with Cronbach's Alpha method, yielding 0.716 for the 
organizational communication, and 0.712 for leadership. The instrument used 
was the questionnaire, previously validated by the judgment of three experts, 
which had 25 questions, with the nominal scale with Likert ratings. 
The results obtained from both study variables, in the Spearman 
correlation (rho = 0.581), the correlation level (p = 0.000 <0.05) was verified, it 
completes a mean positive level of acceptance, this positively infers the existence 
relationship between organizational communication and  leadership in the 
employees of the ‘Panificadora Don Tadeo’. 




La comunicación, elemento presente desde el inicio de los tiempos,
Kimbrough & Ulrik (2004), mencionaron al homo sapiens como la única especie 
con una expresión figurada. Parte de una idea principal, sostiene, que el 
lenguaje, contó con la capacidad de transmitir información sobre presas, 
alimentos u o peligro.  
El hombre de las cavernas, capaz de comunicarse a través de una 
comunicación no verbal, señas, ruidos u otros, con el fin de expresar un mensaje, 
hacia un receptor. Atreves de un instinto primitivo natural, se pudo apreciar los 
elementos de la comunicación sin ningún tipo de variación, emisor, receptor, 
código, canal y mensaje, son los predominantes para lograr una comunicación 
exitosa.  
Tamura & Ihara, (2011), consideran, la evolución de la comunicación, 
como un proceso co-evolutivo, donde el emisor y receptor evolucionan de 
manera conjunta. Los elementos: emisor, se encarga de dar un mensaje; 
receptor, con la función de ser recibir dicha información; código, este aplicado 
correctamente es de manera, oral, escrita y signos no lingüísticos; canal, es la 
manera en que viaja el mensaje, puede ser vía área, dentro de una conversación 
o dentro del periódico mural de una organización y mensaje, es la información
percibida. 
Esta ciencia es considerada como una mezcla de sociología, psicología, 
antropología y otros, puede lograr una óptima comprensión del mensaje en los 
colaboradores de distintas organizaciones. Ofrece calidad y eficacia dentro de 
estas, debido a la facilidad en la comunicación horizontal, vertical y descendente, 
con el fin de expresar un mensaje hacia un objetivo final.  
En busca de no generar, el famoso “Teléfono malogrado”, es decir, la 
variación del mensaje, este concepto, es también conocido como ruido de la 
comunicación, este problema existente en la mayoría de organizaciones. Oliinyk, 
Bigunova & Selivanova (2020), sostienen que el ruido comunicativo, es 
consecuente de un evento, construye obstáculos que impiden una óptima 
comunicación, debido a provocar conflictos comunicacionales, desestabilización 
y ruptura de la misma. 
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Así mismo, Chomicki (2019), reconoce el intercambio de información 
como el factor de difusión para el proceso de la comunicación, mientras esta sea 
asimétrica, poseerá mayores beneficios para las organizaciones, debido a que 
propicia un ambiente de trabajo eficaz, dentro de la misma.  Si se tiene la 
información correcta se evita el ruido de la comunicación, por lo que conlleva a 
una comunicación exitosa dentro de la organización. 
 En el Perú, tienden a generalizar las comunicaciones con el periodismo, 
por ello, suele ser omitido las demás ramas de esta ciencia. Nos enfocaremos 
en la comunicación organizacional, esta dimensión es poco, debido a la relación 
con un ámbito más empresarial, con énfasis en el talento humano. Las empresas 
peruanas, han comenzado por optar en incluir comunicadores dentro del área de 
recursos humanos, es por ello que se obtiene generar otro tipo de percepción.  
 Sin embargo, Popescu & Iacob (2017), refieren sobre lo elemental de la 
comunicación en la gestión del talento humano. Los colaboradores, que rondan 
más de 10 años de servicio en estas, debido a otorgar línea de carrera. Para esto 
el liderazgo es imprescindible, por tanto, si erróneamente cumple una función no 
establecida y esta falla, es un riesgo catastrófico para la organización. 
 El valor de la comunicación en las organizaciones es de manera vital, el 
objetivo principal de esta, es llevar un mensaje claro y conciso, este no se puede 
ver afectado por el ruido de la comunicación. Manafzadeh, Ghaderi, Moradi, 
Taheri, & Amirhasani. (2018), consideran la comunicación organizacional, como 
una permuta de indagación, con la finalidad de partir desde un grupo hacia otro, 
dentro de una empresa u organización, delimita las denominadas redes 
comunicativas.  
 Sin embargo, en el Perú la gran mayoría de organizaciones aun no son 
conscientes de esta problemática y su impacto en sí. Las repercusiones de este 
tipo de problemática, pueden afectar el clima organizacional, no obstante, podría 
implicar el rendimiento y desempeño del colaborador, como consecuente logra 
alterar la inteligencia emocional.  
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Madalina & Mihail (2017), argumentaron una relación directa, entre 
satisfacción laboral y comunicación organizacional, a su vez también, el 
liderazgo influye de manera indirecta. Debido a un complejo mecanismo de 
comunicación, que conlleva a un traspaso de información e implementación de 
liderazgo, son causales influyentes en el ejercicio organizacional.  
Mientras se tenga una comunicación organizacional idónea, el 
rendimiento y eficiencia de los colaboradores, se reflejará en el empeño, que 
estos individuos le sumen a su trabajo. Al mejorar estos aspectos en toda 
organización y con la debida atención requerida, se obtendrá efectos positivos 
en esta, no solo para con sus colaboradores, también afectará de manera 
influyente a los consumidores finales, debido a la facilitación de la aprehensión, 
sobre calidad del servicio o los bienes ofrecidos por la corporación.  
Fariaty (2019), refiere la satisfacción laboral y el desempeño del 
colaborador, son vinculados al liderazgo organizacional, pues la gestión de 
desempeño va de la mano con las antes ya mencionadas, por lo que nos dice 
que, a mayores desafíos laborales, los colaboradores se encontraran más 
satisfechos con sus resultados. 
Márquez, Burau, Cevallos y Vásquez (2018), refieren la comunicación 
como un ente, que al mismo tiempo cobra fuerza con el pasar de los años, 
mediante la vitalidad para que las estrategias comunicativas puedan lograr sus 
objetivos, con el claro objetivo, la importancia de la meticulosidad al ser 
planeadas y manejadas, él consigue con éxito los objetivos planteados. 
El liderazgo dentro de la organización por parte de las personas que se 
encuentran a la cabeza es fundamental, para que estas puedan lograr los 
objetivos trazados, van de la mano con los valores y misión de las 
organizaciones, sin dejar de lado su identidad, clima y cultura. 
Veldsman y Johnson (2017), resaltan el proceso de decisión y acciones, 
en el, se involucra a un líder, dentro de la organización, estas acciones se 
vinculan dentro del cambio organizacional.  
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Por otro lado, tenemos a, Durmishi y Popovski (2020), refieren al talento 
humano como el pilar fundamental dentro de toda organización, así mismo, 
refieren a la gestión del desempeño como un proceso para que esta sea más 
eficiente y eficaz, por lo que incita al colaborador en mejorar su desempeño para 
lograr un mejor desempeño laboral. 
La investigación contribuirá de manera positiva, a futuras indagaciones 
sobre comunicación organizacional y liderazgo, sobre la importancia de estas, 
en toda organización. El objetivo principal, cuyo pilar fundamental es delimitar el 
vínculo, a través de la comunicación organizacional y liderazgo, en los 
colaboradores de la Panificadora Don Tadeo.  
 Del mismo modo se cuenta con cuatro objetivos específicos en relación a 
ambas variables, por lo que se busca determinar la correlación entre 
comunicación descendente y liderazgo, seguido por establecer el nivel 
correlacional entre comunicación horizontal y liderazgo. De igual manera, la 
variable liderazgo cuenta con dos objetivos, fijar la correlación entre estímulo y 
comunicación organizacional y para finalizar el último objetivo, es percibir el nivel 
de relación entre motivación y comunicación organizacional.  
 Para concluir, a pesar de los altibajos por la coyuntura por COVID-19, se 
espera que esta investigación sea de utilidad para esta rama de la comunicación 
organizacional en el Perú, por lo que se expone la realidad problemática del área 
a abarcar, recalca hacer énfasis en la poca importancia que le prestada por las 
organizaciones, otro factor estudiado es el liderazgo de los colaboradores, 
debido a que evidencia la comunicación intrapersonal de cada individuo, por lo 
que relaciona ambos factores.  
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II. MARCO TEÓRICO
Algunos estudios, considerados, entre ellos antecedentes nacionales, 
para la base de esta, son imprescindibles, no obstante, la investigación de 
Oviedo (2018), titulada, “Comunicación organizacional y clima institucional en la 
Institución Educativa “Túpac Amaru” de Huayanay, Santa Ana, La Convención, 
2018.”, realizada en la Universidad César Vallejo. El estudio, llegó a la 
interdependencia entre, ambas variables, comunicación organizacional y clima 
institucional, con las respectivas dimensiones incluidas en esta, comunicación 
descendente, ascendente y horizontal; el resultado con una baja correlación 
entre la dimensión de participación y comunicación organizacional. Con una 
metodología cuantitativa, se implementó dos instrumentos de valoración, 
conformada por una muestra con 17 docentes, de tratamiento descriptivo 
inferencial. Las variables muestran un moderado nivel interdependiente entre 
ambas, debidamente representadas por el 45,5%. Las conclusiones con 
comunicación organizacional, arrojan un resultado regular de 65%, en 
consecuencia, con la segunda variable de clima institucional, es valorada como 
regular de igual manera, pero con un 71% de la muestra total. 
Para Reyes y Ayarza (2017), en su estudio titulado, “La comunicación 
organizacional y su influencia en el clima organizacional de los operarios de 
industrias San Miguel en el 2017”, de la Universidad Peruana De Ciencias 
Aplicadas. La investigación relata el objetivo principal del análisis, sobre 
influencia en las variables, entorno a los colaboradores de la empresa. Se 
procede a evidenciar, la correlación de las variables, con una metodología de 
alcance explicativo, estructurado con un diseño no experimental y de corte 
transversal, el método empleado para registrar las evidencias, fue la encuesta, 
con una escala de valoración de Likert. Con miras a identificar la comunicación 
formal e informal de la organización, con una muestra de 145 colaboradores, de 
género masculino. Se pudo llegar a la siguiente conclusión, la comunicación 




 Seguido por los antecedentes internacionales, la exploración realizada 
por Flores (2017), “La comunicación organizacional en la prevención de riesgos 
laborales.”, en la casa de estudios, Universidad complutense de Madrid. Según 
la experta, se toman en consideración, la importancia de no subestimar la 
comunicación, en prevención con estrategias publicitarias. Como objetivo 
principal se dedujo que las bases entre las dos variables, deberían de ser 
analizadas, mediante, un desarrollo de estudio entre Telefónica de España y 
EsSalud de Perú. Es por ello que esta investigación es básica, de enfoque 
cualitativo, con elementos descriptivos y explicativos, hacen referencias a sus 
teorías, mediante las técnicas de observación, revisiones y análisis. 
 En la investigación de Álvarez y Gutiérrez (2010), titulada “Diseño de 
estrategias para mejorar la comunicación organizacional en la compañía HELM 
fiduciaria.”, en la Universidad de la Sabana. Como objetivo general, plantea el 
diseño de estrategias para una comunicación entre los diferentes niveles y áreas. 
Este tipo de estudio es exploratorio, con un enfoque cuantitativo, aplico la técnica 
de la encuesta, a 30 colaboradores. La investigación permitió llegar a la 
conclusión sobre la problemática en base a escenarios futuros dentro de la 
optimización de la comunicación organizacional. La importancia de la ya 
mencionada variable de comunicación organizacional, logra un énfasis en la 
relevancia sobre la comunicación dentro de la organización.  
 Esta segunda variable infiere dentro de los siguientes autores 
nacionales, en la investigación de Dioses, R. (2015), titulada “El liderazgo y su 
relación con la gestión institucional en el instituto nacional penitenciario- 
Lurigancho -2013.”, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. Se concluyo la relación mediante la gestión institucional y el liderazgo 
dentro de la entidad del estado, nombrada Instituto Nacional Penitenciario de 
Lurigancho, el tipo de diseño es descriptivo correlacional, de enfoque 
cuantitativo, con una población de 46 individuos. Llegó de manera positiva hacia 






En la investigación de Díaz (2019), titulada “El liderazgo y su influencia en 
el trabajo en equipo de los colaboradores del área de Housekeeping del hotel 
WinMeier Chiclayo – 2019.”, en la Universidad San Martin de Porres. Dicha 
exploración descriptiva correlacional, no experimental y de corte transversal, con 
la metodología empleada de enfoque cuantitativo, aplico el cuestionario, con un 
total de 17 ítems, medidos con la escala de valoraciones de Likert.  Con la 
intención de señalar la influencia de la variable de estudio en los colaboradores 
del Hotel WinMeieren, se llegó a la conclusión de aceptación positiva con un 
77,74% en el liderazgo efectivo de esta organización. Deja en evidencia la 
relación entre liderazgo y el trabajo en equipo. 
Estudios internacionales de la segunda variable, la indagación realizada 
por Suárez (2014), lleva por título “Determinación de la relación entre la 
comunicación y el liderazgo en la aceptación del cambio organizacional en un 
ambiente universitario en la ciudad de Bogotá tesis de maestría.” Universidad 
Católica De Colombia. Este estudio pretende determinar el alcance de la 
comunicación y liderazgo, con efectos de cambio organizacional. Con un diseño 
correlacional, cuantitativo, se empleó una herramienta de medición de cambio 
(IMC) y dos cuestionarios a 62 colaboradores de la universidad. Dentro de los 
resultados obtenidos, se pudo dejar claro, que no existe relación existente entre 
las cualidades de liderazgo y cambio organizacional, en los participantes de 
dicho estudio. Pero se pudo notar que existe un vínculo de manera favorable en 
el cambio organizacional y la comunicación, por lo que prioriza el trabajo en 
equipo, intercambio de información y una comunicación horizontal efectiva. 
Como ultimo antecedente tenemos al autor Morán (2019), con la 
indagación titulada “El liderazgo y su relación con la gestión por procesos 
ejecutados por los usuarios internos en el primer nivel de atención del Centro de 
Salud Enrique Ponce Luque.” Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 
Cuenta con un enfoque cuantitativo, esta investigación explicativa, descriptiva, 
exploratoria, llego a determinar cómo su principal objetivo detallar el liderazgo y 
la vinculación de esta con la gestión de procesos, en el centro de salud Enrique 
Ponce Luque. Gracias al cuestionario elaborado por el autor, se pudo constatar 
la falta de capacitación en los líderes y la nula comunicación y colaboración de 
los miembros de esta.  
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Las siguientes son teorías complementarias, para una mejor comprensión 
de estas, la teoría de comunicación, también llamada, teoría de la información o 
teoría matemática de la información, por Shannon y Weaver.  
Shannon (1948), en su artículo original refiere que el principal 
impedimento para una comunicación ideal, es la variación del mensaje al 
reproducirlo, debido al ruido de la comunicación, este tiende a distorsionarse. 
Cada mensaje tiene un significado distinto, enviado por un emisor, luego es 
captado por un receptor, mediante un canal y un código.  
Para Pellerey (2015), indica que esta teoría se basa en el mensaje 
enviado por un emisor, hacia el receptor, enfatiza en evidencia, la vitalidad del 
proceso comunicacional para la emisión de las señales que conforman el 
mensaje.  
El autor Galeano (1997), refiere que, para Shannon, este proceso cuenta 
con cinco elementos: emisor, receptor, código, canal y mensaje. Dicha teoría nos 
facilita el estudio sobre la capacidad del canal de comunicación en torno a la 
información emitida por el receptor mediante el mensaje. 
 La segunda teoría de comunicación empleada, es referente a la teoría 
estructuralista, para los tres puntos de vista válidos en los siguientes autores, 
primero, Pineda (1994), injiere que el padre de la lingüística moderna, Ferdinad 
de Saussure, nos muestra la estructura dentro del lenguaje, se encuentra 
conformada por los elementos y reglas de la misma, dichas pautas incluyen, 
relacionar diversos fenómenos, bajo la misma perspectiva. Esta teoría refiere al 
estudio objetivo de las estructuras comunicacionales, optimizan el 
funcionamiento de esta.  
 Sin embargo, Calvache (2015), menciona la teoría estructuralista como 
un proceso que ilustra sobre la comunicación, como un proceso lineal y 
unidireccional, en donde nos habla sobre la interacción de un emisor y receptor 






 Para finalizar contamos con Solano y Yachi (2016), ambos afirman que 
esta teoría, busca determinar problemas y causas, dentro de las organizaciones, 
logra énfasis en las jerarquías y procesos comunicacionales. Resalta cuatro 
elementos imprescindibles en toda organización tales como:  autoridad, 
comunicación, estructura de comportamiento y estructura de formalización.   
Dentro de la segunda variable de Liderazgo, contamos con, la teoría del 
liderazgo situacional, los líderes, deben adaptarse al cambio, para llevar al éxito 
a su equipo. Primero contamos con Molina (2017), sostiene que el liderazgo 
situacional, cumple con mantener el balance entre el líder y su comportamiento, 
para adaptarse al cambio para tener un buen performance, mientras este tenga 
mejor habilidad para comunicarse, mayor será la influencia obtenida.  
Seguido por Carangui, (2017), resume esta teoría como la capacidad de 
influir sobre un grupo humano determinado, con el fin de lograr un objetivo 
benéfico social, bajo la dirección del líder, para la optimización del trabajo en 
equipo. Entonces podemos concluir que esta teoría de liderazgo trata sobre 
como el líder cambia según la necesitad y los objetivos del grupo al que se 
encuentra en la cabeza.  
Algunos enfoques conceptuales, considerados para la correcta 
compresión de las definiciones, para facilitar el entendimiento de la misma.  El 
siguiente autor, Fernández (2002), sostiene que la comunicación organizacional 
es la interacción comunicativa de los colaboradores y los diferentes objetivos.  
Esta resulta del intercambio de mensaje desde un emisor, hacia un receptor, ya 
que atraviesa por diferentes niveles jerárquicos, con el fin de transmitir un 
mensaje, mediante canales formales o informales.  
El preciso estudio de la comunicación organizacional, conlleva a la 
transmisión del fenómeno comunicacional dentro de su propio habitad. Si bien 
es cierto, este tipo de comunicación se divide en dos, comunicación interna y 
externa. Cabe recalcar que las organizaciones deben de tener su target, misión, 
visión y su cultura, reflejado en su comunicación con la finalidad, de que cada 
una cumpla sus tareas asignadas, determinado por un común denominador, la 




 Tal como Castro (2014), para que toda organización tenga una óptima 
comunicación, deben cumplir los lineamientos de la empresa. Para tal efecto es 
de vital importancia que absolutamente todos los colaboradores de niveles 
distintos de jerarquía, tengan conocimiento sobre la misión, visión y cultura de la 
organización.  Mientras tanto los colaboradores deberán de tener en cuenta los 
manuales de identidad corporativa, con las funciones, logros y objetivos, 
ubicados como referencia para el personal humano en la elaboración de sus 
funciones. Para que estos lineamientos reflejan los resultados esperados, se 
debe dar una comunicación horizontal en dicha organización. 
 Según lo inferido por los siguientes autores, Castro y Diaz (2019), 
sustentan que los autores Malhotra y Ackfeldt, nos definen la comunicación 
interna como un exponente de suma importancia en las organizaciones, debido 
a que precisa fortalecer los procesos de identificación de los colaboradores con 
la marca, mediante público objetivo, si esta comunicación interna es eficaz, se 
verá reflejada en los exteriores de la organización.  
 Así mismo, el empoderamiento de su lugar en la organización, estos 
conocerán los límites de sus funciones y su jefe directo, deberá reportar en cada 
caso. Para lograr los objetivos propuestos debe de realizarse procesos de 
evaluación para medir los niveles de desempeño, equipos de trabajo, la 
retroalimentación, y otros canales de comunicación.   
Para los autores, Veldsman, Jonhson y Madonsela (2016), nos refieren a 
el liderazgo, como un ente acreedor sin un concepto definido, varía según la 
percepción de cada individuo, no obstante, muchos de los que ocupan cargos de 
líder, no se encuentran preparados para ello. Los líderes son gobernantes de un 
grupo específico de individuos. Un líder busca que los demás se eleven o 
alcancen el éxito junto con él y no solo para este.  
Este concepto es necesario reinventarlo para lograr el éxito en este mundo 
cambiante, no obstante, según Cooperrider, citado por los autores, Veldsman, 
Jonhson y Madonsela (2016), nos afirman que, todo liderazgo evoca a el 
liderazgo apreciativo, trata de ver el lado optimista del universo que nos rodea, 
abarca la capacidad de ver lo auténtico y original de cada ser.  
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Por otra parte, Romero (1993), sostiene que el líder motivacional, son 
aquellos que, mediante su esencia, es decir, no como jefes o funcionarios, 
influyen en los demás individuos, hasta después de haber finalizado su misión, 
permite una perspectiva diferente de la realidad, brinda nuevos significados a 
determinadas cuestiones. Si este es solo de carácter formal, al culminar el 
propósito, este deja de ser un líder. La tarea fundamental de un líder motivacional 
es influir de manera positiva a los demás, esta habilidad puede ser aprendida por 
todos.  
Dirigido a quien es un líder, según el libro de Lewis (2020), gracias a las 
diferentes percepciones de liderazgo, una de las definiciones erróneas es, el ser 
que ocupa un alto mando, que se encarga de dictar órdenes.  Este sería un líder 
impuesto y no uno natural, con los siguientes efectos, falta de autoridad, carencia 
de confianza, nula experiencia en como liderar. Un líder es un individuo que no 
le teme al cambio, está familiarizado con este, se encuentra cada día con un 
constante aprendizaje, compartir reciproco, comprensivo, al lado de su equipo, 
con la toma de cabeza del grupo, este se enfoca en motivar a los miembros de 
esta, para poder lograr sus objetivos. 
Como expresa Castro (2014), con el fin de lograr el efecto deseado, se 
debe tener en cuenta el análisis en profundidad a la organización, para cumplir 
el objetivo del trabajo en equipo. Favorece a la comunicación horizontal, dentro 
de comunicación organizacional.  Deja en claro lo siguiente, luego de contrastar 
cómo mejorar la eficiencia de este grupo humano.  Sin antes aclarar el concepto 
de equipo de trabajo, como un grupo humano, que realiza una tarea, por el cual 
se conectan entre sí, de manera que los guía a los objetivos compartidos 
establecidos. También los grupos de trabajo que rara vez comparten 
información, conlleva a realizar los objetivos trazados de manera personal.  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación   
La exploración del estudio es aplicada, debido a que contribuye a la 
resolución de un conflicto. Utiliza conocimientos obtenidos para la solución, con 
enfoque cuantitativo, para Cauas (2015), el autor sostenía que, la investigación 
cuantitativa, es aquella que brinda información medible. Sin embrago, 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican que la investigadora, elabora 
el planteamiento delimitado del proyecto de investigación, con preguntas 
específicas.  
Cuenta con un diseño investigación es no experimental, con un corte 
trasversal descriptivo correlacional, según Hernández (2014), al no alterar las 
variables, el resultado obtenido de las mismas, fue detallado con estadísticas en 
la correlación de variables, con el fin, de concretar un nexo entre las dos 
variables y sus comportamientos en función a la otra. 
3.2. Variables y operacionalización 
Mediante la indagación el autor Cauas (2015), sostiene que las variables 
forman parte del proceso de la determinación del fenómeno de estudio. Para el 
autor Fernández, citado por Córdova (2017), nos indica que esta variable es un 
conjunto de mensajes, por lo tanto, serán intercambiados entre sus miembros y 
entorno.  
La primera variable, comunicación organizacional, se medirá con la escala 
de valoraciones de Likert y medición ordinal, cuenta con tres dimensiones, 
comunicación ascendente, comunicación descendente y comunicación 
horizontal, compuesto por 14 ítems. 
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Tabla 01. 







 Instrucción por el
trabajo










 Pensamiento de los
subordinados
 Coordinación de tareas
 Resolución de problema
 Compartir información
 Resolución de conflictos
 Construcción de 
entendimiento
La segunda variable de estudio es, Liderazgo, Diosenes (2015), alega 
que, el liderazgo, es un concepto que aún no se ha llegado a concretar del todo, 
existen diferentes percepciones. Cauas (2015), indica que la definición 
operacional, es la asociación entre la variable de estudio y los datos para seguir 
el modelo inicial. Esta segunda variable, será medida con la escala de 
valoraciones de Likert y medición ordinal, con tres dimensiones, administración, 
estimulo y motivación, compuesto por 11 ítems. 
Tabla 02. 
Variable liderazgo 








La escala de medición empleada en este estudio es ordinal, por lo que, el 
orden de las respuestas indica el valor, con una estructura establecida. Según 
refiere Padilla (2007), indica que esta escala es simple, y mide las variables en 
categorías, cada número asignado define una agrupación específica, estas son 
utilizadas como identificadores. En esta escala se pueden tener más de dos 
variables, los datos de este tipo de escala se reflejan en frecuencias o 
tabulaciones. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
En cuanto a los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), realizar 
el censo, requiere la población y su universo. Se considera una población de 90 
colaboradores, se prosiguió a realizare una muestra censal. Emplea una técnica 
de muestreo probabilístico aleatorio simple, Otzen y Manterolla (2017), indica la 
totalidad de los colaboradores para ser incluidos en la muestra. La muestra se 
compone por la población total, los cuestionarios incompletos no están 
considerados, según el criterio de exclusión. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se pudo asumir la técnica de validez de Aiken, Binomial y Alpha de 
Cronbach. La técnica en este procedimiento fue el cuestionario, luego de elegir 
dicha manera, seguimos con el instrumento, la encuesta, conformada con 25 
ítems, consta de dos secciones, una por cada variable, comunicación 
organizacional con 14 ítems y liderazgo con un total de 11 ítems, con la medida 
dentro de la escala de valoraciones de Likert, con una medición nominal. 
La validez, hallada mediante el análisis factorial exploratorio, se aplicó la 
técnica Aiken, binomial y el Alpha de Cronbach, denota la primera variable de 
comunicación organizacional, posee un 0,712 de confiabilidad, con un total de 
14 ítems; mientras que. en la segunda variable de liderazgo nos muestra 0,716 
con un total de 11 ítems en esta variable. 
Tabla 03. 
Validez de Alfa de Cronbach 
Comunicación organizacional 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.712 14 
Liderazgo 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.716 11 
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Para la validación del contenido del instrumento de medición empleado, 
se consideraron 3 expertos dentro de su juicio de rigor encontraron aplicable el 
instrumento. 
Tabla 04. 
Juicio de expertos para la validación del instrumento 
Expertos considerados para la medición 
DR. Christian Castro Silva 
DRA. Mary Bellodas Hurtado 
MG. Carolina Sánchez Vega 
3.5. Procedimientos      
Primero se estableció contacto con la empresa “Panificadora Don Tadeo” 
para poder basar nuestro estudio en su organización. Luego se procedió a 
coordinar con el asesor para poder sentar bases en esta investigación con 
enfoque cuantitativo, con la técnica de encuesta, el cuestionario, con 14 ítems 
en la primera variable y 11 ítems en la segunda, son un total de 25 ítems en total. 
La prueba piloto fue realizada en colegio San José de Monterrico, se 
consideró 50 colaboradores del área de mantenimiento, para el desarrollo de 
nuestro instrumento. Este escenario, con similitud entre amabas, es de suma 
importancia, debido a que, existen diferentes niveles de instrucción en los 
colaboradores del sector de mantenimiento de esta, predominado por personas 
que no recibieron educación superior. 
Seguido, la encuesta fue elaborada en Google formularios, difundida 
mediante el canal interno de comunicación, un grupo cerrado de WhatsApp, 
debido a la coyuntura por el COVID-19. Luego de la recolección de información 
se procedió a armar la base de datos en Excel, para posteriormente ser 
analizado en el programa de IBM SPSS v.25. 
Casi para finalizar, se interpretaron los resultados para esta investigación, 
sin ningún tipo de manipulación en ambas variables. Para finalmente entregar el 
texto a la entidad externa a la universidad, para ser de su consideración. 
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3.6. Métodos de análisis de datos 
 Mediante la aplicación de la técnica estadística, se procedió a recopilar la 
información recolectada, se inició con la técnica de Aiken, mediante una formula 
y se armó una base de datos en Excel, seguido de ser analizados por el 
programa SPSS v.25 de IBM, garantiza el correcto cruce de información, nos 
indica una estadística descriptiva para lograr alcanzar la obtención de los datos 
primarios.  
Cauas (2015), nos dice que el enfoque cuantitativo de nivel, descriptivo, 
es aquel que, mediante grupos, individuos, comunas, u o tipo de universos, 
tienen la finalidad de explicar las propiedades de cada uno con la finalidad de 
ser sometido a un análisis.  
3.7. Aspectos éticos 
 Los resultados obtenidos de los encuestados, se tuvo bajo el 
conocimiento de los Gerentes de la “Panificadora Don Tadeo”, vela y resguarda 
el anonimato de los encuestados, cumple con un valor de honor, respetar la 
confidencialidad de los colaboradores. Al culminar la investigación, junto con el 
producto final de la misma, serán entregados a la empresa que permitió realizar 
este estudio dentro de su organización.  
Basado en el código de integridad de Alicia CONCYTEC, se extiende que 
los procesos para la recopilación de datos, para la actividad científica, son bajo 
los principios de la organización. Cumple con los cinco pilares base, nombra la 
integridad en la investigación, honestidad y autenticidad intelectual, las 
relaciones laborales y profesionales, deben de ser trabajadas bajo un carácter 
de objetividad y contar con la imparcialidad pertinente, mientras la ejecución y 
difusión se dan en marcha cumple con la autenticidad y responsabilidad de los 
resultados obtenidos, por último, refiere a contar con total transparencia, en todo 








Se procedió a realizar un análisis descriptivo inferencial para el resultado 
según las variables y dimensiones propuestas. La dimensión expuesta como 
Comunicación organizacional cuenta con la primera dimensión de comunicación 
ascendente, arrojo los siguientes resultados. 
Tabla 05 
Niveles de percepción de la dimensión comunicación ascendente. 
Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Válido 
Bajo 08 08,9 
Medio 17 18,9 
Alto 65 72,2 
Total 90 100,0 
Figura 01 
Niveles de percepción de la dimensión comunicación ascendente. 
En la tabla 05 y figura 01, se deja en evidencia que el 72,2% de los 
colaboradores perciben de manera positiva alta la dimensión, luego sigue el 
18,9% con una percepción media y por último solo el 08,9% capta de manera 


















La segunda dimensión de la primera variable de comunicación 
organizacional, cuenta con el nombre de comunicación descendente, considera 
las siguientes frecuencias y porcentajes dentro de la dimensión.  
Tabla 06. 
Niveles de percepción de la dimensión comunicación descendente. 
 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Válido 
Bajo 08 08,9 
Medio 51 56,7 
Alto 31 34,4 
Total 90 100,0 
 
Figura 02 












 Se deja en claro el resultado de la siguiente dimensión tras analizar la 
tabla 06 y figura 02, se observa, que el 56,7% de los colabores tienen una 
percepción media de la dimensión seguido por el 34,4% con una alta percepción 


















 Se conto con la comunicación horizontal, como la última dimensión de la 
primera variable de comunicación organizacional, nos traza los siguientes 
resultados obtenidos en las frecuencias y porcentajes.  
Tabla 07. 
Niveles de percepción de la dimensión comunicación horizontal. 
 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Válido 
Bajo 17 18,9 
Medio 44 48,9 
Alto 29 32,2 
Total 90 100,0 
 
Figura 03 
Niveles de percepción de la dimensión comunicación horizontal. 
 
 En la tabla 07 y la figura 06 nos deja en claro lo siguiente, el 48,9% de los 
colaboradores obtuvo una media percepción de la variable comunicación 
horizontal, seguido por el 32,2% con un alta y por último el 18,9% capto un bajo 
























 La segunda variable Liderazgo, conformada por tres dimensiones 
administración, motivación y estimulo obtuvo los siguientes resultados en la 
agrupación por dimensiones. Se tomo en cuenta la primera dimensión de esta 
es la administración. 
Tabla 08. 
Niveles de percepción de la dimensión administración. 
 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Válido 
Bajo 10 11,1 
Medio 28 31,1 
Alto 52 57,8 
Total 90 100,0 
 
Figura 04 












En efecto en la tabla 08 y la figura 04, se deduce que, el 57,8% de los 
colabores tienen una alta percepción de la dimensión, por lo tanto, el segundo 
nivel es ocupado por un 31,1% y por último el 11,1% cuanta con un nivel bajo de 

















 La motivación es la segunda dimensión de la segunda variable de 
Liderazgo, se pudo hallar lo siguiente. 
Tabla 09.   
Niveles de percepción de la dimensión motivación. 
 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Válido 
Bajo 12 13,3 
Medio 31 34,4 
Alto 47 52,2 
Total 90 100,0 
 
Figura 05  
Niveles de percepción de la dimensión motivación. 
 
 En consecuencia, de la tabla 09 y la figura 05, llegamos a los siguientes 
resultados, el 52,2% de los colaboradores cuenta con una alta percepción de la 
variable motivación, en cuanto a una percepción media es contada con un 34,4% 





















 Por último, contamos con la dimensión del estímulo, perteneciente a la 
segunda variable de Liderazgo, se obtuvieron los siguientes porcentajes y 
frecuencias, resumidas en las siguientes tabla y figuras.  
Tabla 10 
Niveles de percepción de la dimensión estímulo. 
 
Figura 06 
Niveles de percepción de la dimensión estímulo. 
  
Sin duda en la tabla 10 y la figura 06, llama la atención el 48,9% de los 
colaboradores capta una media percepción de la variable, mientras que el 26,7% 
aterriza con una baja percepción y por último el 24,4% considera una alta 




 Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Válido 
Bajo 24 26,7 
Medio 44 48,9 
Alto 22 24,4 




















 Los objetivos trazados se analizaron mediante el SPSS V35 y el método 
de correlaciones no paramétricas de Spearman. Para ello se obtuvo el objetivo 
general y específicos previamente planteados. Según los resultados de la 
correlación de Spearman, la regla de decisión nos dice que: 
Tabla 11. 









 Como objetivo principal, se consideró encontrar relación entre ambas 
variables de estudio, comunicación organizacional y liderazgo en los 
colaboradores de la panificadora Don Tadeo. 
Tabla 12.  












Sig. (bilateral) . 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 . 




0.01 a 0.19 POSITIVA MUY BAJA 
0.2 a 0.39 POSITIVA BAJA 
0.4 a 0.69 POSITIVA MODERADA 
0.7 a 0.89 POSITIVA ALTA 
0.09 a 0.99 POSITIVA MUY ALTA 




Se infiere de manera puntual la tabla n° 12, puesto que el factor de 
reacción de RHO SPEARMAN es de 0.581, entre las dos variables comunicación 
organizacional y liderazgo, indica un nivel positivo moderado en la escala de 
correlaciones que aparecen en la tabla n°11.  Se acepta el nivel de significancia 
menor al 0.05 (p=0.000<0.05), sostiene la conclusión de que la comunicación 
organizacional y el liderazgo se relacionan de manera positiva percibida por los 
colaboradores de la Panificadora Don Tadeo.  
Para continuar, se exponen los cuatro objetivos específicos previamente 
establecidos, el primero busca establecer el nivel de correlación entre 
comunicación descendente y liderazgo en los colaboradores de la Panificadora 
Don Tadeo, expone lo siguiente. 
Tabla 13 












Sig. (bilateral) . 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 90 90 
 
Se infiere de manera puntual la tabla n° 13, puesto que el coeficiente de 
reacción de RHO SPEARMAN es de 0.529, entre la dimensión comunicación 
descendente y la variable liderazgo, indica un nivel positivo moderado en la 
escala de correlaciones que aparecen en la tabla n°11.  Se acepta el nivel de 
significancia menor al 0.05 (p=0.000<0.05), sostiene la conclusión de la 
comunicación descendente y el liderazgo se relacionan de manera positiva 




 El segundo objetivo específico es el de establecer la correlación entre el 
nivel de comunicación horizontal y liderazgo en los colaboradores de la 
Panificadora Don Tadeo, expresa lo siguiente. 
Tabla14 












Sig. (bilateral) . 0.000 





Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 90 90 
 
Se infiere de manera puntual la tabla n° 14, puesto que el factor de 
reacción de RHO SPEARMAN es de 0.392 entre la dimensión comunicación 
horizontal y la variable liderazgo, indica un nivel positivo bajo en la escala de 
correlaciones que aparecen en la tabla n°11.  Se acepta el nivel de significancia 
menor al 0.05 (p=0.000<0.05), sostiene la conclusión de que la comunicación 
descendente y el liderazgo se relacionan de manera positiva baja percibida por 













Los objetivos específicos de las dimensiones de la variable liderazgo y 
comunicación organizacional. El tercer objetivo específico es determinar el nivel 
de relación entre el estímulo y la comunicación organizacional en los 
colaboradores de la Panificadora Don Tadeo, expone lo siguiente.  
Tabla 15. 











Sig. (bilateral) . 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 90 90 
 
Se infiere de manera puntual la tabla n° 15, puesto que el coeficiente de 
reacción de RHO SPEARMAN es de 0.405, entre estímulo y comunicación 
organizacional, indica un nivel positivo moderado en la escala de correlaciones 
que aparecen en la tabla n°11.  Se acepta el nivel de significancia menor al 0.05 
(p=0.000<0.05), sostiene lo siguiente, en conclusión, el estímulo y comunicación 
organizacional se relacionan de manera positiva moderada percibida por los 






 A fin de culminar se llegó al último objetivo específico, encontrar el nivel 
de correlación entre la dimensión motivación y la variable comunicación 
organizacional. 
Tabla 16. 











Sig. (bilateral) . 0.000 






Sig. (bilateral) 0.000 . 
N 90 90 
 
Se infiere de manera puntual la tabla n° 16, puesto que el factor de 
reacción de RHO SPEARMAN es de 0.500, entre la dimensión motivación y 
comunicación organizacional, indica un nivel positivo moderado en la escala de 
correlaciones que aparecen en la tabla n°11.  Se acepta el nivel de significancia 
menor al 0.05 (p=0.000<0.05), sostiene la conclusión, que la motivación y la 
comunicación organizacional se relacionan de manera positiva moderada 
percibida por los colaboradores de la Panificadora Don Tadeo.  
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V. DISCUSIÓN
En cuanto al objetivo principal, sostiene la relación entre ambas variables, 
comunicación organizacional y liderazgo, en los colaboradores de la 
Panificadora Don Tadeo, Callao, 2020. Confirma de manera positiva el 
coeficiente de Spearman aplicado con un (rho=0.581), indica un nivel positivo 
medio, mientras se considera la tabla n° 11, por lo que detalla los niveles de 
significancia de las correlaciones de Spearman, no obstante, dicha correlación 
posee el (p=0,000< 0,05). Al igual que en la tesis de Córdova (2017), titulada 
“Liderazgo transformacional y comunicación organizacional de un centro 
odontológico, San Isidro, 2017.” Se halló correlación entre las dos variables de 
estudio, con un 0.922 en la prueba de Pearson, se halla la similitud en ambas 
variables ofrecen correlación entre ambas. Mientras relacionamos la teoría de 
Ferdinand de Saussure, llamada, teoría estructuralista, Calvache (2015), escribe 
sobre la comunicación como un proceso lineal y unidireccional, favorece a este 
estudio, por lo que se logra una comunicación organizacional optima. Llevando 
a la práctica con los colaboradores que están al mando de la panificadora, dan 
el mensaje a los rangos inferiores de una manera lineal y unidireccional.  
 Evidencia la relación entre ambas partes, por lo que indica una 
correlación positiva media y significante, por lo que sugiere, a una mejor calidad 
de comunicación organizacional en los colaboradores de la Panificadora Don 
Tadeo, el grado de liderazgo en estos influirá de manera positiva. Los Hallazgos 
en la investigación de Oviedo (2018) en la tesis titulada, “Comunicación 
organizacional y clima institucional en la Institución Educativa “Túpac Amaru” de 
Huayanay, Santa Ana, La Convención, 2018.” Pudo hallar correlación entre 
ambas variables de estudio, demostró que la comunicación organizacional y el 
clima institucional tienen relación. Al igual que Dioses (2015), en la tesis titulada 
"El liderazgo y su relación con la gestión en el Instituto Nacional penitenciario – 
Lurigancho 2013”, se halló correlación positiva entre ambas variables de estudio. 
Tiene en cuenta la teoría del liderazgo situacional, Carangui (2017), explica, 
como un líder influye de manera positiva, por lo que logra un beneficio para 
optimizar el trabajo en equipo. Si se aplica esta teoría, nos damos cuenta como 
los jefes de la organización, lideran el grupo de talento humano dentro de la 




Seguido por los objetivos específicos, el primer objetivo específico 
planteado, mezcla la dimensión comunicación ascendente y la variable liderazgo 
en los colaboradores de la Panificadora Don Tadeo, Callao, 2020; nos refleja lo 
siguiente dentro de la correlación de Pearson (rho=0.529), denota un nivel 
positivo moderado entre la dimensión de comunicación organizacional y la 
variable liderazgo. Por lo que el nivel de significancia es aceptable, puesto a que 
califica con (p=0.000<0.05), por lo que denota una relación positiva moderada 
en los colaboradores de la Panificadora Don Tadeo, sugiere que, a mejor 
comunicación ascendente dentro de la organización, mejorara la calidad de 
liderazgo de los colaboradores. Mientras, Diaz (2019), en la investigación 
titulada, “El liderazgo y su influencia en el trabajo en equipo de los colaboradores 
del área de Housekeeping del hotel WinMeier Chiclayo – 2019”, la autora logro 
hallar relación positiva entre las dos variables de liderazgo e influencia en el 
trabajo. Así mismo la autora expone lo siguiente, al mejorar las técnicas en el 
liderazgo, por consecuencia la influencia en el trabajo será positiva para esta. Si 
entrelazamos los hallazgos de Diaz, con la investigación, ambos son exitosos, 
por lo que se comprueba relación en ambas. Se emplea, la teoría matemática de 
la comunicación, escrita por Shannon (1948), hace mención sobre el ruido de la 
comunicación, impide una óptima comunicación dentro del emisor y receptor, 
involucra todos los elementos de la comunicación. Llegando a prescindir el ruido 
de la comunicación dentro de la Panificadora Don Tadeo, podemos observar 
cómo se lleva una óptima comunicación ascendente. 
El segundo objetivo específico nos muestra la dimensión comunicación 
horizontal y la variable liderazgo en los colaboradores de la Panificadora Don 
Tadeo, Callao, 2020; con una correlación de Spearman denotada con un 
(rho=0.392) se comprueba un nivel positivo bajo en la escala de correlaciones, 
sin embargo, la significancia (p=0.000<0.05). Debido al grado de correlación 
efectiva entre las dimensiones comunicación horizontal y liderazgo, sugiere lo 
siguiente, a una mejor la comunicación horizontal, mejor será el liderazgo en los 
colaboradores. En la tesis de la autora Flores (2018), en la investigación titulada 
“La comunicación organizacional en la prevención de riesgos laborales”, de la 
Universidad Complutense de Madrid, uno de los hallazgos significativos fue el de 




jerárquico, puesto que independientemente del rango, estos pueden comunicar 
información relevante para los colaboradores. Por lo que comparamos el 
Hallazgo de Flores (2018), con el de nuestra investigación, concuerdan en la 
importancia de la comunicación en los diferentes niveles de la organización. 
Según ambas teorías de comunicación empleadas, la primera, teoría matemática 
de la información, nos dice que la comunicación es conformada por 5 elementos, 
emisor, receptor, código, mensaje y canal, dicha teoría a la aplicación, en el 
mismo nivel de jerarquía, al emisor sería un colaborador y el receptor otro de su 
mismo rango, por lo que transmite un mensaje a través de una canal y un código 
en especial, la segunda teoría de la comunicación escrita por Ferdinand de 
Saussure, llamada teoría estructuralista, para los autores Solano y Yachi 
(20144), recalcan la importancia del orden jerárquico y los procesos 
comunicacionales para este, pone en práctica la misma, mientras los 
colaboradores del mismo nivel comparten información, hace énfasis en la 
jerarquía. 
El tercer objetivo específico, determina el nivel de relación entre la 
dimensión de estímulo perteneciente a la variable liderazgo, con la comunicación 
organizacional en los colaboradores de la Panificadora Don Tadeo, Callao, 2020; 
muestra una correlación de Pearson (rho=0.405) se comprobó un nivel positivo 
moderado de correlación entre ambas, estímulo y comunicación organizacional, 
no obstante también muestra una significancia menor al 0.05 (p=0.000<0.05), 
sugiere que a mayor estímulo por parte de la organización, mejor será la 
discernimiento de comunicación organizacional, en los colaboradores de la 
Panificadora Don Tadeo. El hallazgo en la tesis de Reyes y Ayarza (2017) en la 
tesis titulada “La comunicación organizacional y su influencia en el clima 
organizacional de los operarios de industrias San Miguel en el 2017”, confirma la 
correlación entre comunicación formal y clima organizacional con una correlación 
positiva en ambas. Ambos estudios encuentran correlación positiva entre las 
variables. Estos hallazgos con la teoría de liderazgo situacional, para Molina 
(2017), cuenta sobre el balance del líder y sus acciones para adaptarse. En la 
panificadora, durante la temporada baja, los directivos de la Panificadora Motivan 
a sus colaboradores, a dar ideas en los próximos productos, que podrían ser 




organización, influye en su capacidad de liderar a cierto grupo de colaboradores, 
que estén de acuerdo con el nuevo producto a desarrollar. 
El cuarto objetivo específico planteado es, determinar el nivel de 
correlación entre motivación y comunicación organizacional en los colaboradores 
de la Panificadora Don Tadeo, Callao, 2020; la correlación de Pearson hallada 
muestra (rho=0.500), indica un nivel positivo moderado, no obstante, muestra 
una significancia menor al 0.05 (p=0.000<0.05), este deja en claro una 
sugerencia, a mayor motivación en los colaboradores de la Panificadora Don 
Tadeo, mejorara la comunicación organizacional dentro de la misma. Si se 
relaciona, este objetivo con la teoría del liderazgo situacional, se puede decir 
que, el autor Carangui (2017), define tal como la capacidad que tiene un lidera 
para influir en torno a un beneficio en común, puesto a que optimiza el trabajo en 
equipo. Es decir, pone en práctica dicha teoría en la capacidad, de los miembros 
de la organización ocupan los cargos más altos en la pirámide organizacional, 
direccionando por los canales de comunicación para optimizar el trabajo en la 
Panificadora Don Tadeo. Para Morán (2019), en la tesis titulada, “El liderazgo y 
su relación con la gestión por procesos ejecutados por los usuarios internos en 
el primer nivel de atención del centro de salud Enrique Ponce Luque”, de la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aplicó una metodología de 
enfoque cuantitativo con una población censal de 63 participantes en total y una 
encuesta de elaboración propia del autor. Al comparar, la metodología empleada 
en la tesis cuenta con el mismo enfoque, con una muestra censal de población 
y un cuestionario propio, elaborado por la autora. Esta investigación, también 
conto con una muestra censal, con un total de 90 colaboradores, con el mismo 





Como se indicó dentro de los hallazgos en la investigación, el objetivo 
general y específicos, constataron las siguientes conclusiones en los 
colaboradores de la Panificadora Don Tadeo para este estudio.  
Primera conclusión abarca el objetivo general, a esto se añade los 
resultados obtenidos de ambas variables de estudio, mide el (rho=0.581) en la 
correlación de Spearman, se comprobó el (p=0.000<0.05) de nivel de 
correlación, completa un nivel positivo medio de aceptación, este infiere de 
manera positiva la existencia de relación entre comunicación organizacional y 
liderazgo en los colaboradores de la Panificadora Don Tadeo. 
Segunda conclusión, respecto a la dimensión comunicación descendente 
y la variable liderazgo, dado que los resultados obtenidos alcanzaron un nivel 
positivo medio en la correlación de Spearman (rho=0.529), y un nivel de 
significancia de (p=0.000<0.05). Visto de esta manera se comprueba la 
correlación entre comunicación descendente y liderazgo en los colaboradores de 
la Panificadora Don Tadeo. 
Tercera conclusión entre la dimensión comunicación horizontal y la 
variable liderazgo, de esta manera se correlaciona según Spearman con un 
(rho=0.392), cuenta con un nivel positivo bajo en la conjunción de ambas, pero 
denota un (p=0.000<0.05) en la significancia de estas. Por esta razón se 
comprueba de manera positiva la correlación entre comunicación horizontal y 
liderazgo en los colaboradores de la Panificadora Don Tadeo. 
Cuarta conclusión según el estudio de la dimensión estímulo 
perteneciente a la variable liderazgo y la variable comunicación organizacional 
vincula la correlación de Spearman (rho=0.405), cuenta con el nivel de 
significancia en un (p=0.000<0.05). Por la evidencia de los resultados inferidos, 
se comprueba la correlación del tercer objetivo planteado, relata el vínculo entre 
estímulo y comunicación organizacional en los colaboradores de la Panificadora 





Quinta conclusión mezcla la dimensión motivación perteneciente a la 
variable liderazgo y la variable comunicación organizacional muestra en la 
correlación de Spearman (rho=0.500) positiva moderada media, con un 
(p=0.000<0.05) de correlación. Todo esto confirma nuestro objetivo trazado, 
indica la correlación entre motivación y comunicación organizacional en los 







 Las recomendaciones para la Panificadora Don Tadeo, se dan en base 
a los hallazgos presentados en la investigación, se espera ser tomados en 
cuenta por los líderes de la organización, para mejorar la comunicación 
organizacional y el liderazgo en los colaboradores. 
 Primera recomendación es la de incorporar un comunicador dentro de la 
organización, para mejorar la comunicación organizacional dentro de la misma, 
mientras se garantizan mejoras dentro de la comprensión y rendimiento de los 
colaboradores de la Panificadora Don Tadeo.  
 Segunda recomendación implementar talleres de habilidades blandas y 
liderazgo, para mejorar la comunicación intrapersonal de los colaboradores de la 
organización, se encuentra vinculada con el liderazgo y rendimiento laboral en la 
Panificadora Don Tadeo.  
 Tercera recomendación para la organización, es la de implementar 
canales de comunicación oficiales, para evitar el ruido dentro de la organización 
por lo que mejorara los niveles de comunicación organizacional dentro de 
Panificadora Don Tadeo.  
 Cuarta recomendación a los colaboradores de la Panificadora Don 
Tadeo, es fundamental compartir cierta clase de información con los compañeros 
de labores, mas no fomentar el ruido en la organización  
 Quinta recomendación va dirigida al instrumento de evaluación, podría 
considerarse una investigación mixta para realizar entrevistas al personal 
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ANEXO 01  
Matriz de operacionalización 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
Variable COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
Definición 
conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Fernández citado por 
Córdova (2017) nos 
indica que esta 
variable es un 
conjunto de mensajes, 
los cuales serán 
intercambiados entre 
sus mismos miembros 
y su entorno.  
La primera variable, 
comunicación 
organizacional, se 
medirá con la escala de 
valoraciones de Likert y 
medición ordinal, conto 







por 14 ítems. 
Comunicación ascendente 1. Instrucción para el
trabajo























9. Pensamiento de los
subordinados










MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
Variable LIDERAZGO 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 
Diosenes (2015). Tiene una extensa 
recopilación de información literaria 
sobre el liderazgo, es un concepto 
que aún no se ha llegado a concretar 
del todo, en el existen diferentes 
percepciones. 
La segunda variable a medir, será 
liderazgo, esta se medirá con la escala 
de valoraciones de Likert y medición 
ordinal, con tres dimensiones, 
administración, estimulo y motivación, 





















































Solicitud de permiso (prueba piloto) 
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ANEXO 06 
Variable de Aiken 
Variable Comunicación organizacional 
Variable Liderazgo 
ÍTEMS EXPERTOS SUMA V de Aiken 
E_1 E_2 E_3 
ÍTEMS_1 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_2 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_3 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_4 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_5 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_6 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_7 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_8 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_9 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_10 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_11 1 1 1 3 1.00 
1.00 
ÍTEMS EXPERTOS SUMA V de Aiken 
E_1 E_2 E_3 
ÍTEMS_1 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_2 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_3 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_4 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_5 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_6 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_7 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_8 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_9 1 0 1 2 0.67 
ÍTEMS_10 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_11 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_12 1 1 1 3 1.00 
ÍTEMS_13 1 1 1 3 1.00 






Alfa de Cronbach 
 


















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 50 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 






Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 50 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 

















Prueba binomial comunicación organizacional 








Dr. Christian Castro 
Silva 
Grupo 1 SI 14 1.00 .50 .000 
Total  14 1.00   
Mg. Carmen Carolina 
Sánchez Vega 
Grupo 1 SI 13 .93 .50 .002 
Grupo 2 NO 1 .07   
Total  14 1.00   
Dr. Mary Bellodas 
Hurtado 
Grupo 1 SI 14 1.00 .50 .000 
Total  14 1.00   
Prueba binomial liderazgo 








Dr. Christian Castro 
Silva 
Grupo 1 SI 11 1.00 .50 .001 
Total  11 1.00   
Mg. Carolina Sánchez 
Vega 
Grupo 1 SI 11 1.00 .50 .001 
Total  11 1.00   
Dr. Mary Bellodas 
Hurtado 
Grupo 1 SI 11 1.00 .50 .001 

















































ScreenShots del programa SPSS v25. 
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